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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ... . ... ... South. Portland .. ... , Maine 
Date . .. .... Jun.e ... 26., ... 1 9-4.0. .... . .. ...... .. 
Name .. ... .... .. ..... ... .... . WtJJ t ~m .. JC?$.~Ph ... Ulg;:µJ.~ ............ .. .. ... .. ..... ....... ... ........... ...... ..... .. ..... . .. 
Street Address ...... .... . P.E? .. . Lv..:Oe.c. S.t.ree.t . ... .... ...... .... ....... ... .. .. . ... . .. ... .. ....... .. . ... .. ... .... ............. .. . 
C ity or Town .... .. ... ... South . . ort.l .and . ...... ... ..... .... .. ........ ........ .. ... ..... .. ....... . ... ..... ... ... .... .... . .............. .. . .. 
How long in United States ... ...... 2..9 .. ye.ar.s .. ... ..... .... .. ............. .. .... . How long in Maine .. .. ... 2.9 ... year.s .. . . 
Born in ....... .. Vilna, ......... Pola.nd .... .. .. .. ... ... ............. .................. ... Date of birth ......... Oct ..... 1 9 .,. .. . 1 9 0.3. 
If m arried, how many ch ildren ........ 2 ... chlld r en ........................ .. . Occupation ...... Fr.ei ght. .. handl e.r. 
Name of employer .... .... .... .... Part.land .. . T.e.rminal .. . C.o .. ......... .. ............ ... ....... .. ... .. ... ... ......... ..... .. ...... ....... ... . 
(Present or last) · 
Address of em ployer ............ 4:?.~ ... 9.0~ .e.~9J~.:L .. .. $..t.!'.~. ~-~-L .. ~.s> r i:; ~-~.f.l:~ .... .. .. .... ................... ........ .... .. ..... .. 
English ...... .. .. ........ ....... ..... ...... Speak ........ .Y~.~-·-.. ... .......... Read ... Y$.$ .... .. ....... . ..... .. W rite ... ... . .Y.e.S. .......... ....... . 
O ther languages ... ............ .. P..o l.l.. ~h .. . .......... .( .$.P.~-~k ... o.n.1,y) ...... .. .. .... .... .. ... .. ...... ... .... .. ...... ...... ......... ..... ......... .. . 
Have you made application for citizenship? ... .. .. .Yes... .(.Re.c.eiv.,c1 d .. . ls.t .. .. p.aper.s .... j_n .. 1 9 27. ) .... ... 
H ave you ever had m ilitary service? ........ .Ye.s ........ ....... ... .... .. ................ .(.Nat i ona.l ... Guar.d.) ...................... . 
If so, where? ... ... Part.lan.d., .1', e ..... .. .......... .. ...... . ...... .. .. . when? ...... l 92 7. ... t.o ... l.930 ............ ..... .. .. .... .. .... .. ... .... . 
Service Co . 103r d I nf . 
Signatu<e ~J/frzr' ··· ···· ··· 
W itness .. ... .... ......... ......... .. .. .. .. .. .... .. .... ..... ......... .. ... .. ... .......... .... . 
Ll oyd G. Sarg en t 
ASSESSORS DEPA l'HMENT 
MUNICIPAL Ei! U I L..OING 
SO. PORTLANO, MAINE; 
Jtrrn,,.,. , ,. ~ ,nM ? 71Q!Q 
